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Résumé en
français
Les salariés de plus de 50 ans sont particulièrement concernés par les troubles
musculo-squelettiques. C'est ce que montre la surveillance épidémiologique menée
dans les Pays-de-la-Loire sous l'égide de l'Institut de veille sanitaire.
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